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& fc
NimaMutm*
l^mj^^^^^ 03 5 cum fit fuba
i2 r^^r^.^^i ftantia creata, luis
"on f^tuta e^
JK-sSS^XJJg qualitatibus ne«
imini proinde fobri-5: Philofophanti
fine iis confideranda eff. | funt e»
iiim sllac in homine proximum
bperationum omnium principium.
Si namque operaretur homo, rstione
purxeffentia, etiam exifleret ratio*
ne ejusdemi D. Meifn, in fua Phil,
Sob. quahs operatio 8c effe, eft
cffentiac fumrne fingularis , utpote
Dei : cujus voluntas & vo!i=
tio, adacquate loquendo , ab ef-
femii nullam inferuat differcntinm
A % " rea-
realem , fed ldentificantur ipn\
Mejerus in fua Pneumatica. Nec
quxdam operationes effentia*, qua;-
dam verofacultatibus adfcribuntur,
fed omnes ab his, non ab iiia
proxime & immediate proveniunt*
Quemadmodum ignis, fine caiore
non caiefacit, aqua finc humidita-
te non huroectdt; ita homini in-
iferior facultas non eft concefla,
qui per voluntatem vult & per in-
teikclum intelligit»
§. iu
Proinde ita definitur: Voluntas
tft facuitas animt rationalis , ad bo-
vum appetendum tf malum fugien-
dum ordtnata, Hxc defcriptio no-
bis indicio eft, principium voien-
di proximum, noh cffc ipfam ani-
mac tVumanae eflentiam, fed po-
tentiam ab illa reahter diftindatn»
Non igitur eft voiuntas idem curn
appuitu naturali, qui in plantis
aliisque
r#(a)»
aliisque corporibus inanimatis da-
tur, in illis enim eft anima vegeta-
tiva, in his autem aliud prjncipium
internum, quod etjam Veteribus
Phiiofophis forma dicitur, in utris-
que tamen eft appetitus naturalis,
Nec etiam eft appetitus fenfitivus,
licet ilie homiriibus cum Brutis fic
communis, quoad cibum & po-
tum , aliaque fenfuum objeeflaS
Sed eft rationalis, quo horno prac*
via intelleclus cognitione in obje-
drum fertur, maximeque voiuntati
conyenit, Licetque admiranda fa-
tis poiieant Brura naturae efficacia,
& in-quibusdam , humanam fere
exfuperare vidcantur (agacitatem,
neutiquam tamen eo pofiumus ad-
duci, ut eandem ex principioaliquo
rationali & voiuntario profluere
exifiimemus, fic namque libertate
etiam (uti Plutarchus facit in dif-
fertatione de folertia animalium)
in agendo gauderent, quod ventati
apertiffime contrariurn.
§. 111.
■my»
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S. HL
Ex immediata voluntatk cum
Intelieclu conjmictione, occupatur
voluntas circa omne Ens» no»
aiiter ac fcnfitiva; potentia: obje*
Hum eft omue fenfile: ita tamen
ut ad minimum radicaliter fitprac-
cognitum: Voluntas enim cum Qt
potentia ececa, objecti bonitas ab
intelle&u, debct; efle pracecgsiita,
& voiuntas in-exercitio ab intelle°
ctu quafi dependet, uride illudcora»
jmune.' Nihii vohtum, quinpriuifus»
ritc»gnitum. Et ijgnounulia cupido*
Quod tamen ita reftnngitur, ut e-
juj formale fit Bonum vel rever®
vei apparenterj Licet malum reve-
ra tale nonnunquam, inftar bona
cujusdam, adeoque & formaliter
bonum <p&ivsfiiws tale apprehendar*
jmd ornne bonum poffet movere
voluntatern, ob (ui convenientiarn,
fion tamen omnc quod voluntatcm
sioftram movet, yere eft by-
sjurj.; Verum haud rard fub fpecie
boni
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boni fefe infinuat menti ftoMra?,
quod in fe vere malum.* in quod
voluntas fcrtur, quae Iket maluni
qua malum velle nefcia, appetitta-
men malum fub fchemate boni.
CAlovius in fuis fcriptis Phil. hac
ratione , non femper Vera bona
vult & fectatur voluntas,. fed fae-
penumero a reelo abducitur tra-
mite, vel («) propter intelleclus
humani imbicillitatem, quo feducloj
fequitur voluntas (|3) indulgentiam
appetitus fenfitivi & aftcchjum»
Hinc Medea. ovidusna lib, o. Mtta-
morpboj* Fideo mehora proboaue^
deteriora fequor. Et libidinofus
Gaueo apud Tcr, Sciens, vivm vi-
densque perea? adeoque verum iUud
Plauti: Credo ego amorem apud o~
ntnes bommes carnufctnim commen-
tum: iia me amer iapfum antmi h>
dfficat,fugat, agitj oppetit, raptat,
retinet} f.a£l,it\ iargituri dat^
non dat: deludit 1 modo quod fvafit
difivadet' quod diffvafit laoflentat,
A 4 Unde
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Unde evenit ut mala appetamui 85
peragamus, decepti rerum fpecie-
bus* femperquatnvis inteUectusifva-
dea« quod bonum eft , non tamen
femper voluntati perfvadet, quac
affeftibus obnoxia, eligit apparen»
ter bonum. Eft hoc, aliui bonum
per effentiara, ut Deus; quomodo
nemjnem bonum nifi unum Deum,
fofpltator nofter afferit, Matth. 19:
17* Aiiud pcr participationem , ut
creaturae & arte facta, quae boni-
tatem fuam ab alio acceperunt, At-
que hoc iterum vel Naturak eft a
convenientia entis naturalis, cum
regula naturae fecundum id, quod
siaturaliter eft * aut operari poteftjMovale. & artificiale " qutbus tamen
omiflis, tcndit voluntas noftra
cumprimisad id quodper eflenriam
bonum eft, Non (atiati poteft tem-
porali bono, non expleri bonocre»
ato 1 fed ad increamm& infinitum
trahitur.
§.m
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$. iv*
Sed bono opponiturMalum,quod
lllius eft privatio nempe, corruptto
Voluntatii; opponitmq; bono pri-
vative ; cum mali natura nuila fir,
bonique amiflio , maii accepsrit
nomen , dicente Auguitino : cum
iiihil niliboni fit indigentia; cum-
que pravitas non fubfiftat, neque
effentiam ejus fubftantem produ-
cere poffimus juxtaBafilium. Ma«
ium in totupiici fcre djffercntia
atque bonum eft, Verum quia
inalum in numero eft privantium;
privantiaque non funt per (e intel-
ligibiiia aut fcibiiia, fequitur ultro,
sllud noMeffe voluntatis objejftum ,
frofecutionis , fed averfationk , com-
rnuni philofophantium fententia,
Cum nihil ufpiam natura ambitu
fuo inciudat, qvod appetat interi-
tum i uti fh Ens omne, concu-
pifcit confervationem fui, ita fu-
git illa , quae deftruere & corrum-
pcre pofluntj, videiicet mala& no»
A l xia>
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xla; qualia 'eum appetitu nulfam
habent convenientiam «ec rnoven-
di potentiatn, Voiuntas- cum fit
appetitus, & quidem rationalis.
Omnis autem appetitus s nibil aliud
tfi quam qu&dam inclinatio appe-
ientis m ahquid; nihil autem in^
elmatur nifi m ahquid fimik &
fonvemens* Cum igitur omnis res
m quantum eft ens & Jubflantia,fit>
quoddam bonum, neceffe efi ut o-
tnnis wchnatiofit in bonum. Et quid-
ifuid voluntati feu appetitui non
efi. fimtle aut tonvenient , ad mi-
nimum apparenter in illudmnfer-
tur; Sed malum tamquam maium
& fub ratione mali , non eft ap-
fetitui tonientens aut ftmile. E*
«voluntas non fertur in malum tan-
quam malum. Ad. R, Wan, in
fua Phil. Morali, Hinc non valee
(».) appetitum voluptate duci,er-
go iu malum. Cum maium re 9.
bonum fit apparenter; itaque fub-
bono appetitur % nou fub mali fpc»
cie
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efe, UaU interdum^ tefte Seneea,*
Epift, no. fpeciem henefii obtuk-K
runtf Cf optimum ex cmtrario ni-
tuit. Sunt », ut fcis , virtutthm
mtia confinia , & perditis quoque
ac turpihus retli fimihtudo efl.
Ferri quidem non eft negandum,
fed tanquam ad res bonas, fub
ratione jucunditatis & utilitatis»
Nec (/3,) voluntatem, non efla
entium su actq exiftentiura tan«
tum,verum son entium & futu-
i-orum. Ee confequenter non fo-
lum bonorum, Entium rationis
naturam, cum negationes & pri-
vationes, nec non futura indu-
ant; pro ut fub intelleclius notio»
nem cadunt, Entis etiam nomett
sn rerum natiara vere exiftentis,
merentur, In.qvantum itaque funt
hujusmodi entia, fub boni nomi-
nis coufiderationcm vehiunt. D'u
ftinsio praeterea materialis a for*
mali omnem tol/it controverfiam,
Neque praccife a4 voluntatis lioen
tatcm
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tatem requiritur lndifferentia iali Sj
qux confiftat in rS> bene & T»
maie agere, cum & Deus agens
Hbcrrimum iftam non habeat in-
diffcrentiam , quia nunqvam ille
male agere poteft» quod fervitu-
tem magis, quam iibertatem fub-
infert ; fed fufficit indifferentia
ad acftus bonos exercendos & ob>
jeda bona eligcnda.
§. V.
Acluum voluntati* smmanen-
tium & tranfeuntium difcnmen
redditur evidens , tum (#.) ratio-
ne ultim* effiaenti& ; quae in a-
clu elicito fola cft voluntas } quo
perfvadendo fleclit appetirum fen-
fitivum , cumqve obfequentem ha-
bet, In imperato , alia faculras
intcrveniens, fiquidem vcluntas non
ietnper per fe id quodvult, exfe-
qui valet , kd opus habet mini-
Iterio inferiorum facultatum, quae
appcllantur animae rationalis facul-
tates
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tates fecundariae, maximeqve cer-
nuntur in loqvela , rifu & fermo-
ne, (/3)Ratione fubjccti, quod a-
dus immanens eft ipfa voluntas, £
qua producitur , in qua roanet,
qvafi seflexus, Tranfiens vero, fi-
ve imperatus, facultas aiia d vo-
luntate diftincta. Ratione autem
iffcnti* , unam effe voluntatem fu£
radiat iuce. Llt enim inteiiigere
inteHectus, fic velle voluntatis efb
adeo ut falva manente eflentia,
non polTit non vellc, Differunt
itaqve fentcntiac ha:: voiuntatem
non poffe non vellej & volunta-
tem cogi velle. Prius voluntatis
feqvitur naturam: pofterioris na-
tura voiuntatis nefcia , illo inter-
num, hoc externnm comitante
principium. Ratione aSuum oppo-
fitorum, tribus comprehenditur vo-
cibus; quarum prirna eft appro-
bationis fimplich; fecunda repu-
gnantia?; uitima vero rnedia &
mixta. Qyorum actuum diverfita-
tem
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iem agflofcunt phiiofophi, übi ifis
ter fpontatieum , voluntarium &
involuntarium aut violentum,qvid^
dam admittunt intermedium, ideo-
que velle, non velie & noilc, fi-
bi invicem difcriminari; vocamejj
ejufmodi aclus mixtos, qvi nedj
fimpiicitervoluntarii, neque pror?
fus inviti; fed exvoiuntario Sc iu°
voluntario, qvafi mixti, Übi neC
fimplex approbatio, nec fimplcx
repuguantia, kd invita permiffio*
f. VI,
fflquifendum jam efr, i tjvcl
Votnntas deducitur iti actum /
intelie^tum prifnam voiuntatis cau-
fam moventem; invito Scaligero?
ceflfent comrnunitef $ Sch@!ae rc«
fofmafs Doclores |. afferentes vo-
lufltatem, ad aclnm fuunh detef-'
minari a judicio intelleclus, lta
iit Voluntatis hberfas, ad sntelJe'-
clus du&urn fit conftridia deter*
triinari, omnss volitio-
fii» initium* Verum ex flon vo=
kmi
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lente, übi fit volens , nott nifi £
|e fol^, eft enim primum movens
itt regno animae, licet aliqua co-
gnitio objedi prscedar.maxtmeqve
neceflaria fit ad voluntatis actufn
excitafldum , qvae potius conditio
fiins qua non , quam principium
& caufa roocus dici merctur.
Non obftante: eiigcndo vel re-
pudiandoobjccli naturam, ab ititcU
lectui fvafione vel diffvafione ,
ncc non ab appetitus inclinatione
d--'bet pracrequiri. Qvi non Phy
ficc efficienter concurrusit, sdtus»
ve voluntatis producunt; (cd mo'
raliter objedum proponunt, utfub
ratione bonitatis & convenientias
fiitatur eWgendum. Qya: longe
diftinclifiima funt, Non enim ifl-
teiie&us dum dicitur moverc,cau-
fa eft acluum voluntatis f fiqvi-
dem aclcus ifti, voiitio, eledtid ,
&c. funt a fola voiuntate cffi-
cienter, & non ab apprehenfio-
ne objedi, qvamqvam ea prarreqvi-
ntur,
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ritur, ut a&us voluntatis non fit,
niG e3 prasfuppofita vel exiftente,
Qyia voluntas fine tali demonftra-
tiva propofitione & pradica mo*
tione } non inclinatur ad appe-
tendum & eligendum, nifi lub
ratione convenientiee & bonltatis
qvid fueric exhibitum.Hoc animad-
verti aliqvando poteft in Brutis,
übi facultas imaginativa non fo-
lum fpeculative, qvomodo cogrio*
idz obje&um,& appetitui fimplici*
ter illucl proponit, fed infuperfuo
modo judicat objeclum vel efie bo.
num & appeteudum,vel malurn &
evitandum , adeeqve vel fub ra«
tione convenienriat (vadet, vei du
fconvenientis diffvadet Hoc ta-
men voluntatem non determi-
nat ad perfecutionem vel fug m.
Licetque voluntas fspe numero ab
©bfequio inteliedus revocetur per
inordinatos affedus, non tamen
per fe, eorundem imperio fubjacetj
Sed^vel imerius deteftatur , quod
mu-
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jrnutart flequir, in inferioribus fa*
cultatibus vel corrupta & depravara
c6nfent.it, & libere jucradum, prae
henefto eligir. Harc Scaiiger: Verior
eft ftntenfiavoluntatem per fe/e, afs
ipfa ad agendura excitarp hoc eftt
rAiermim babere principiufn , cujus
<vi ipfa ex fefe , quaque nattira com-
movetur adea,qu& funt expetenda,
velfngienda%hoc efl advelle &'noUe ,
quo principio innato , &ipfatn qum-
doque mentem ad inteUigendum , &
feip/am ad proprias a&iones tden*
das iHritdt, itaque dicemM (S vers
€fex omnium gentiut/t confenfu,volo
velle: bie enim eft a£Hts h fuo prtn'
crpio in Je defimns. Ea prcpter ut
concludamus ipfum velic & nolle,
ex proprio yolutitatis principio,
pfopriaque siatura & effefltia pro-
raanare, quo quidem iuMto princs>
pio, ipfum quandoquOTflteiicclum*
& ieipfam, sd proprias edendas, a*=
enon.es SLicitat,
§, VII
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S. VII,
Voluntatem ad fuos aclus ex»
erccndos, movert etiarn reiiquas
snima: rationalis potentias, fuaprc
natura ejus smpcrio fubdirasj ut 8z
appetituns fenfitivum & loco me-
tivam; tum ipfS probatur experien-
tia quandoquide«s contemplamur,
loco movcmur, pratftamusque cac«-
tera id genus munia, tum ratiof^e;
principiun* etemm motionis cujus-
que potencia» eikitur ab objeifto
bono, i« Co»imuni confiderato,
ad quod etiam omncs potents£>
per iuos actus tendunt. Conimb,
Difbur. IV. dc tribus principiis hu-
manorum acluum, VoSuntatis au-
tcm jugo foluta; funt, potentiae na-
turales, fenius cxtcini, & refpira-
tio, urpot%: fulmina oculos, fapo-
rts palsrunr%ifTicientcs , vo-untate
fapiffime invira\ Eadem ratio eft
fenfuum incernorum feniu coni'
muni djjudicante- rcccptas fpCcics
mcmoria: irnpreffas. Phantafia effi-
ciente
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fefficsentefomnia. quar omniaaverte-
re,noflra£"non eft voluntatis.
§. VIII.
Cum voluntate, indilTolubilsnexu
cohaerec libertas , viddicet quod in
utramque partem inclinare poteft,
fu£ efl vel contradiclisnif (S exer-
eitii, qua unum objectum ; pofitis-
que omnibus requifitis adagendum,
voluntatis facultas eft ita velte, ue
fuum asftum etiam poffit fufpende».
f e adeoque non veUe, vel contrarie-
tatis & fpecificationis ,. qua. ex duo-
bus objectis pofitss , litVere; eligitur
unum, negligitur akerum. Cum-
que potentiat potenria non dctur,
Jibertatem propterea a voluhtate,
reali difcrimine non fejungimus,
fsec aCtuni ab anima tranleuntem 4i-
cimus, fed potius rem permanen*
tem, & potentsam ag.en.di vel noti
agendi Isberam, bonum eiigcndi,
malurn averfandi. Llnde apparet vo-
luntatem , & libertarem voluntaris,
reatiter inter fe non diftingvi» cum
Voluntas^«.«g»s®s loquendo , ejus-
B z que
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«fue libertas; insura fint^ unamque
©riginis fux habeant Caufam; Li-
cet opera mentis noftrac concipi
poffic voiuntas ut compofkum ex
fubjedlo & adjunclro, ex fuo ms-
teriali & fdrmaii, iliud ut poten-
tia, hoe potenti*e Hberfas, Nequa
acliones quaedam X potentia libe-
s-a,quasdam X non isbera provo-
isiunt > fed omnes «nius lioera:
jmatris, nempe voluntatis libcras
funt fiiiae. Sciendum itaque difterk
B, D, Mei&serus, ffhiod quoad
~iffl?,i> Übertasflt iffa voluntas, qu£
«juumflltat ab animahomtnis.,ob id
femper & in omni fiatu homini itiefly
ifioque rejpeclu, homo perpetuo li»
her eft, (feandcm hbertatis ejfeu*
tiam habet, quia voluntas ipfii%
zjuatenus eft potentia libera,effenti&-
iiter non immutatur , licet aeeide?*,
talitcr vel depravetur vtl perfici».
atnr*
§. IX.
Inter doclos, omnibus fere tem~
poribus, de libertate voiuntatiJ ha-
manae
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maftae \ contenrioncs exftiterunt ms»
ximar, nonnuUisobvertentibusJftoa
liber3m, fed potius fervam efie
voluntatem noftram.* partim propter
vitiofum habitum, per primorum,
parentum pcccatum introductura,
Partirn omnia fublunaria, Dei immn-
tabiii decreto regi, ideoqve volun-
tatis noftrx actus rmnimc effe libe-
ros, Cum tamen prseter experien-
tiam , qvar docet n.os ita exercere
noftrosacftus, ut poftlmus etiam eos
non exercere , qvod cft Hbcre age-
r^; nec non Teftimonium Sacrge
feriptUHff. &,&, 5. v, 4» quibus po-
tenter conferruminata necemra'
til Stoics cateoarumpitur, libertas*
que voluntatis, argumentis adftrus*
sur ponderofis: ks-ia. voluntatisdv-
ftingvenda eft ab operationibus,i{-
la indicat voluntatem in agendo li-
beraro, hominemqve non voSunta-
te, fed voluntatisfanitaceprivatum
effe; Kae ipfum aclurn hbere fu-
fceptum circa eleclionem rerum,
Qvae Hbsrtas non poffet a nq-
bis
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feis eripi , nifi ipfam voluntatertt
jmo ipfam animam vefis deperdiram.
Verum operationes ejus, ratione
Adamitici lapfus , fervituti & cor«
ruptioni obnoxiae funt fa&ar,
Qyalis. fervitus accidentalis f vo-
iunr»eem ad mafum snclirsans, fub
rationc boni , libertarem non tol-
lit effentialem ; fed in omoihus
hominis ftatsbus , femper manet
cadem , m.an.et foluta 8c libera :
imo nulla prorfus neceffitate ad~
ftri<fta ad aliqvid agendum > ilSa
cum velit 8t eljgat fine ulla coa*
&sone , objedum ab. sntelleclu
Spprehenfuffi.
§. X
Libertatem vel folius intelle*
«frus, vcl foiius voluntatii, aut ai>
utraqve potentia fimuS, aut etiam
Jiis pari dignkate a potentia di.
ftsncfta emanare, neceffe eft» Di-
ftindiam efte, nullus diftinctus ar-
guit aclus ab inrellectus & volun-
taris operatione divcrfus, terriae-
«jve poientias proprius : h cnim
hujus
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hujus potentia: index eft sdemqve
certivTimus, Nec in folo inteile-
cJutita eftj hic ertim duplicipre-
mitur onere, (<"«.) quoad fpeciem.
aclus fui, natura enim fua derer-
minatus eft, ut rei, qvatn agno-
fcit, iibere affentiri , aut ab ea-
dem diiTentsre neqveat: (ed deter-
minatus eft ad aflentiendum vero
& diffcntienduma falfoj übi autem
neutram rariouum harum inobjecto,
intelleiftus percipif, neutrum elice*
re„poteft acTum, Obje&urn cum
fit perfpicuum & evidens, mtelle-
ctus neceffario aflentstur fi verurn^
diffentitfi falfum : vel penitus qvan-
do obfcurum, affenfum &diffcnfum
negat, eoqt/odobjeCTumnonrepr-e-
--fentetur, haudfecus ac nulia fit vi-
fio, remoto lumine; fic Siberc nurt*
quaas dictmuiintel*igere,nifs \d qvod
vclsmus inreiligamus ; nec iibertas
inr.eilect.ui formaliter competat? fed
foii voluntati, pcr qvam j&tgjlffip&P
iibere movemur dc loco its locum ,
voiunme raotum dinengte & jmpe-
rante
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rante, (/3.) £>uoad exercitiam acTtt*
um", appreiienfionem , judiciarx? ac
eiifcurfum libertas formaiis snteile*
dui non comßetttt, \ pofitis namqve
omnibus adapprchcndendumreqvi»
fitis,potentia mteiiediva neceffario,
non magisrem noncognofcit, qvam
feniitiva facultas, organis bene di-
fpofitis,datisque mediis legifimis,fu*
nm noii.adniiniftrat munus, Intel-
leduscum dependcat abobjedo, in*
telligibiies rccipiendo fpecies; qva-
les'voluntas ncn recipit, fed mauct
in.fe iisdiffer.em» Patet hinc,necin
folo inreJl.edu,adeoqve necinpoten-
tia utraqve fimul ficam efTe. liberta-
tem ; feyl in fola voluntate ; tum ra-
tione 01-jtcli materialis, -pro.poiita i-
pii cun! fucrmt dvo objecla, bonum
& .malum, qvorum neutri ncccfiario
sfedulget, fed circa utrumque verfa-
tur pjro lubitu. Tum ratiane olfccli
fr.rm.Jis , permifftsm namqvc dft.vo-
]u^i.:t?',bc'ni -v. icrHari vcl fe< us, ma-
litrn Fygere vcl kc-a\, hioc ij fi I bcu>
tatcrrs - dicatpagis>afacTa,Sitideo»
qvel-.. " ra,iibei k4' ■*-c claudiraits-
